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TANPA NITROGEN DAN KALSIUM PADA 

SAPI PERAH FRIESIAN HOLSTEIN 
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INTISARI 
Usaha penambahan pucuk tebu kering dengan tet 
;lGal h 1,,1",':''.,,: mE::r-")it:~cI:la.k,:.{" hijau<3.n pak;3.n '/:.:C';-"·1ak yaricJ !:J('?'Y"i::,,,:: 
(,]3'-1 'j ifnc,,,t; pE'rtanian pada mU~:iim kf.'~mal"aU~ '::;E·,hin(~(J<:t f:€,·,i::)II,i,I_, 
h a, 1- ~: a. t--:.':;:l 'I: ma kana n pada terna k tetap t,~? f'p ",;)nut') i.. P ~:?n(:::) I. :i. " 
tl,::1"'" ini bf?r'tujuan l.lntuk mengetahui ·pf.~)ntJ<:~T'uh pf!!:T'l",mb,:\h 
PUCUi, b::iJu I<ering den(~jan tt';,tt?\S (PTI<T) t':;~f'hadap c:l<"y ("::1" 
HETr·J d ,11", C:;<'J. 
3e j ',.lffl Ed", 20 ekoT" sap i perah FH l:Jer'umu r Si(0!k itt' ., 
al-;u,n denqi.:;.n bl:?I'3.t ± 400 kg dalam keadaan ;;:ili::,!1i:tt cji!,:,~unal' Ii 
cia1.am pf?I"lP]itian ini. Ranc.:an~~an pe?t'cobaan yanlj diql..ln,:I.I: " 
adalah rancang~H'l aeak lengkap dengan 4· perlakua.n dar; 
ular')\)ar1" Eil,pat fTla.c':l.1Tl p€,:1f"l<~k\"larl yang dibf!?l"ikan Y"~lt',..I.:: ;":' 
(ampas tahu + bekatul + rumput lapangan), P1 (ampas tahu ~ 
t:'Ei;atul -.. l'umput lap.;~n(;)ar1 + F)TKT 1. kg), F):::~ «:l.mp'~'::i +;,"',h,..J·'­
l'Jekd,tul -+ i"',J,mpu.t lapa.n'qan -+ PT~;::T i.,5 k\~) j p::::; (<'tmpa tah' .. I. 
bekatul + rumput lapangan + PTKT 2 kg)" 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan puc k 
I:; e::) I . .'. kf~c':i.rl(J c!f!!:nqan tfi~t:€':!~;; ticJak mf.:?nunju,kki:ir"! P'?0l"'hf';:'c:ia,i:tl"l Yd,r" 
!-'Y'a.:; 3. {;::.' ':; (; ,y,:,) t e ph ~'I. cj ,:. p konl5ums ida r1 cJ a y ,3. c: E~ 'i' 1'1<'1 Bi:~: 'rl\! ,:j 
0. " 
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